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Проект «Российский индекс 
научного цитирования»
Инструкции для авторов
Лавренова Е. В.
Зональная научная библиотека УрФУ
 Крупнейший российский информационный 
портал в области науки, технологии, 
медицины и образования, содержащий 
рефераты и полные тексты более 14 млн 
научных статей и публикаций. 
 Доступны электронные версии более 2500 
российских журналов, в том числе более 
1300 журналов в открытом доступе.
 Проект «Российский индекс научного 
цитирования» - национальная информационно-
аналитическая система, аккумулирующая 
информацию о публикациях российских авторов, 
а также информацию о цитировании этих 
публикаций из более чем 2 тыс. российских 
журналов.
 Пользователю доступны библиометрические 
показатели: импакт-фактор журнала, индекс 
цитируемости российских авторов и др.
SCIENCE INDEX 
 Аналитическая надстройка над РИНЦ, 
позволяющая проводить более детальные 
аналитические исследования и 
рассчитывать более сложные 
наукометрические показатели, чем это 
возможно в базовом интерфейсе РИНЦ. 
 Основная идея - привлечь к работе по 
уточнению информации, исправлению 
ошибок самих ученых, научные 
организации и издательства. 
http://elibrary.ru/
 Условия доступа: в сети университета. 
Для работы необходимо каждому 
пользователю университета персонально 
зарегистрироваться на сервере Научной 
электронной библиотеки eLibrary.ru. 
 Консультации по регистрации и работе 
можно получить в Зональной научной 
библиотеке. (ГИЦ - ул. Тургенева, 4, к. 
269; ЕНИЦ - ул. Куйбышева, 48а, к. 450; 
РИБЦ - ул. Мира 19, ГУК, к. Б-304; ОИБО, 
ул. Мира 19, ГУК, к. Б-401).
Регистрация
Регистрация
Регистрация
SPIN-код автора: 
5169-8287 

support@elibrary.ru
SCIENCE INDEX
 После регистрации автора в системе и 
присвоения ему персонального
идентификационного кода автора
(SPIN-кода) в разделе «Для авторов»
появляется ссылка на Персональный 
профиль автора, где собраны все 
инструменты и сервисы, предназначенные 
для авторов научных публикаций (список 
публикаций, цитируемость). 

Персональный профиль автора
Функциональные возможности 
в системе SCIENCE INDEX
 Возможность удалить из списка своих работ или 
цитирований ошибочно попавшие туда 
публикации или ссылки.
 Возможность добавить свои публикации или 
цитирования на них не отнесенные к Вашему 
авторскому профилю.
Корректировка списка 
(привязанных) публикаций автора
Корректировка списка 
(непривязанных) публикаций 
автора
Корректировка списка ссылок 
на работы автора
Поиск публикаций
Поиск цитирований
Функциональные возможности 
в системе SCIENCE INDEX 
 Возможность добавления новых публикаций в 
системе авторизованными представителями 
организаций.
При этом можно добавлять не только статьи, 
опубликованные в журналах, не обрабатываемых в 
РИНЦ, но и другие типы научных публикаций -
сборники статей, монографии, материалы 
конференций, диссертации и т.д. 
 После редактирования списка своих 
публикаций в РИНЦ ненайденные там 
работы необходимо оформить 
следующим образом:
Статья в журнале
 Автор(ы)
 Название статьи
 Название журнала
 Издатель (если данный журнал отсутствует в 
РИНЦ, указать ISSN, периодичность, URL и др.)
 Год издания
 Том, номер выпуска журнала
 Страницы статьи
 Язык статьи
 Разделы рубрикатора ГРНТИ, отражающие 
тематическое направление публикации 
(http://grnti.ru/)
Монография, сборник статей, 
учебное пособие, словарь, 
справочник
 Автор(ы), ответственные лица
 Название публикации
 Место издания
 Издательство
 Год издания
 Число страниц 
 Язык публикации
 Разделы рубрикатора ГРНТИ, отражающие 
тематическое направление публикации 
(http://grnti.ru/)
Статья в сборнике, глава в 
книге
 Автор(ы) статьи
 Название статьи
 Название сборника 
 Место издания
 Издательство
 Год издания
 Общее количество страниц сборника
 Страницы статьи
 Язык статьи
 Разделы рубрикатора ГРНТИ, отражающие 
тематическое направление публикации 
(http://grnti.ru/)
Сборник трудов конференции, 
сборник тезисов докладов 
 Автор(ы), ответственные лица
 Название сборника 
 Место издания
 Издательство
 Год издания
 Число страниц 
 Место проведения конференции
 Дата начала конференции
 Дата окончания конференции
 Язык сборника
 Разделы рубрикатора ГРНТИ, отражающие 
тематическое направление публикации (http://grnti.ru/)
Статья в сборнике трудов 
конференции, тезисы доклада на 
конференции
 Автор(ы) статьи
 Название статьи
 Название сборника 
 Место издания
 Издательство
 Год издания
 Общее количество страниц сборника
 Страницы статьи 
 Место проведения конференции
 Дата начала конференции
 Дата окончания конференции
 Язык сборника
 Разделы рубрикатора ГРНТИ, отражающие тематическое 
направление публикации (http://grnti.ru/)
Диссертация, автореферат 
диссертации
 Автор
 Название 
 Место издания
 Издательство
 Год издания
 Число страниц 
 Место защиты
 Год защиты
 Ученая степень
 Организация, при которой создан диссертационный совет
 Язык публикации
 Разделы рубрикатора ГРНТИ, отражающие тематическое 
направление публикации (http://grnti.ru/)
Патент на изобретение, 
промышленный образец, 
полезную модель
 Автор
 Название  
 Номер патента
 Год
 Страна
 Номер заявки
 Дата заявки
 Патентообладатель (название организации, ФИО частного 
лица)
 Язык публикации
 Разделы рубрикатора ГРНТИ, отражающие тематическое 
направление публикации (http://grnti.ru/)
Отчет о НИР/НИОКР
 Автор
 Название 
 Год
 Число страниц 
 Источник финансирования (программа, конкурс)
 Финансирующая организация
 Номер гранта (контракта)
 Дата получения гранта (контракта)
 Язык публикации
 Разделы рубрикатора ГРНТИ, отражающие 
тематическое направление публикации 
(http://grnti.ru/)
Препринт: депонированная 
рукопись, статья в открытом 
архиве
 Автор
 Название 
 Год
 Число страниц 
 Место архивирования (название эл. архива или 
организации, осуществляющей депонирование 
рукописей)
 Регистрационный номер    
 Дата архивирования (депонирования) 
 Язык публикации
 Разделы рубрикатора ГРНТИ, отражающие 
тематическое направление публикации (http://grnti.ru/)
Списки публикаций с пометкой 
«для РИНЦ» отправлять:
Площадка №2 (УрГУ) - Лавренова Елена 
Викторовна
e.v.lavrenova@urfu.ru
Площадка №1 (УГТУ-УПИ) - Евсеева Ольга 
Алексеевна
o.a.evseeva@urfu.ru
В теле письма указать ФИО, Институт, кафедру.
